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Struèni èlanak
Izrada digitalnih katastarskih planova i
njihova komparacija s knjinim dijelom
katastarskog operata
Krunoslav BOC1 – Zagreb
SA*ETAK. U radu je opisan naèin izrade digitalnih katastarskih planova. Svrha
prevoðenja katastarskih planova iz analognog u digitalni vektorski oblik je omoguæi-
ti otklanjanje pogrešaka koje su se gomilale godinama, a koje nije bilo moguæe otkri-
ti na analognom planu, omoguæiti br5e i lakše odr5avanje katastra zemljišta i kata-
stra nekretnina, uvid u prostorne katastarske informacije, olakšano crtanje i obradu
grafièkih elemenata, a samim time i oèuvanje podataka analognih planova te njiho-
vo objedinjavanje po prvi puta u jednu cjelinu. Dr5avna geodetska uprava ubrzano
radi na punjenju središnje baze podataka digitalnoga katastarskog plana. U nju je
do danas uneseno oko 1800 katastarskih opæina od ukupno 3364, koliko ih ima u Re-
publici Hrvatskoj.
Kljuène rijeèi: digitalni katastarski plan, transformacija, vektorizacija, baza podataka.
1. Uvod
Digitalizacija katastra danas je jedno od “goruæih” pitanja, što nije ni èudno jer su
digitalni katastarski planovi nu!na pretpostavka za reformu katastra, uèinkovito
upravljanje prostornim informacijama i promjenu naèina razmišljanja, a vode pre-
ma e-Društvu. Problem digitalizacije katastra nije jednostavan, a ako se tomu do-
da da trenutaèno stanje katastra nikako ne ide u prilog tomu, lako je izvesti za-
kljuèak o te!ini zadatka. Dovoljno je napomenuti da je otprilike 75% listova rad-
nih originala katastarskih planova u Hrvatskoj izraðeno grafièkom izmjerom veæ
u XIX. stoljeæu. Tadašnje prikupljanje prostornih podataka znatno se razlikovalo
od današnjih postupaka te se mo!e pretpostaviti da takvi planovi ne zadovoljavaju
potrebe današnjeg društva. Takoðer treba uzeti u obzir da su se kroz niz godina
na razlièite naèine na tim planovima gomilale pogreške, koje je na analognim pla-
novima teško ustanoviti.
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Iz svega je vidljivo da je prijeko potreban digitalni katastarski plan (DKP) kako bi
se mogla provesti kvalitetna analiza (Radiæ 2006).
Digitalni katastarski plan mora sadr!avati sve podatke koje je sadr!avao i ana-
logni katastarski plan. Svrha je prevoðenja katastarskih planova iz analognog
u digitalni vektorski oblik omoguæiti otklanjanje svih pogrešaka koje su se go-
milale dugi niz godina jer ih nije bilo moguæe otkriti na analognom planu, omo-
guæiti br!e i lakše odr!avanje katastra zemljišta, uvid u prostorne katastar-
ske informacije, olakšano crtanje i obradu grafièkih elemenata (Ivkoviæ i Vlašiæ
2006).
Zbog svega toga, Dr!avna geodetska uprava provodi program digitalizacije kata-
starskih planova, na kojem sam kao izvoðaè u velikom dijelu sudjelovao te mogu
navesti postupke digitalizacije i metode rješavanja problema koji se pritom jav-
ljaju.
2. Skeniranje i georeferenciranje katastarskih planova
Katastarski planovi skeniraju se u Dr!avnoj geodetskoj upravi (DGU) na ravnom
skeneru, jer na njemu ne postoji moguænost da se ionako stari i ošteæeni katastar-
ski planovi dodatno oštete. Rezolucija skeniranja je 508 dpi, a rasterske podloge
snimljene su u formatu *.TIFF.
Transformacija katastarskih planova u Gauss-Krügerov koordinatni sustav sasto-
ji se od dva koraka: izravnavanja skeniranih planova na teoretske dimenzije lista i
transformacije u Gauss-Krügerov koordinatni sustav.
2.1 Izravnavanje skeniranih planova na teoretske dimenzije lista
Katastarski planovi u metrièkom sustavu (1:1000, 1:2000, 1:2500) izravnavaju se
na teoretske dimenzije lista. Na svakom detaljnom listu za transformaciju su ko-
rištene 54 toèke, koje se nalaze u sjecištu kri!eva decimetarske mre!e, a koji èine
mre!u od ukupno 35 kvadrata (7x5), dimenzija 100 mm x 100 mm te 5 pravokut-
nika dimenzija 50 mm x 100 mm, kako je prikazano na slici 1a.
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Katastarski planovi stare grafièke izmjere (1:2880, 1:1440, 1:2904,17, 1:1452,
1:5760) izravnavaju se na teoretske dimenzije lista s pomoæu petopalèane hvatne
mre!e. Okvir lista i petopalèana hvatna mre!a preraèunani su u metrièki sustav
(1 hvat = 1,896464 m).
Kod tih mjerila, kartiranje detalja oslanjalo se na okvir detaljnog lista i njegovu
podjelu. Mo!e se pretpostaviti da okvir s podjelom u sebi nosi i odraz svih kasnijih
fizièkih deformacija lista. Za svaki detaljni list uzima se ukupno 18 transformacij-
skih toèaka kao što je prikazano na slici 1b.
Na sljedeæem primjeru vidljivo je zbog èega je katastarske planove grafièke izmje-
re potrebno izravnavati na petopalèanu mre!u, a ne samo na èetiri toèke rubova
lista (DGU 2002).
Transformacija rasterskih podloga izvedena je Raster Design on Map Series 2006
modulom za transformacije.
Nakon izravnavanja skeniranih planova na teoretske dimenzije, planovi se obre-
zuju po okviru lista. Ako sadr!aj plana prelazi preko okvira lista, taj se dio ne
obrezuje, veæ se zadr!ava.
2.2 Transformacija u Gauss-Krügerov koordinatni sustav
Parametri za transformaciju planova stare grafièke izmjere u Gauss-Krügerov ko-
ordinatni sustav koriste se, uvijek kada je to moguæe, prema knjizi Borèiæ i Fran-
èula 1969: Stari koordinatni sustavi na podruèju SR Hrvatske i njihova transfor-
macija u sustave Gauss-Krügerove projekcije.
Izravnavanje skeniranih katastarskih planova na teoretske dimenzije i transfor-
macija u Gauss-Krügerov koordinatni sustav najèešæe se izvode istovremeno.
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Vektorizacija je prevoðenje katastarskih planova u digitalni vektorski oblik.
Naèin izrade i struktura podataka definirani su Tehnièkim uputama o prevoðenju
katastarskih planova u digitalni vektorski oblik (srpanj 2002) i Specifikacijama za
vektorizaciju katastarskih planova koji se izraðuju sa CAD/GIS softverima verzija
2.9.2. (studeni 2007), a koje daje DGU.
Struktura slojeva digitalnoga katastarskog plana (DKP) prikazana je u tablici 1
(DGU 2007).
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Tablica 1. Struktura slojeva digitalnoga katastarskog plana (DKP).
Struktura slojeva digitalnoga katastarskog plana (DKP)
1 2 3 4
Naziv sloja (La) Opis sadr!aja sloja Tip entiteta Boja
0 prazan sloj
1_KATASTARSKA ÈESTICA:
1_kc_medja meðe line green
1_kc_medja_spor sporne meðe line red
1_kc_medja_i i – mjerilo koje linije zatvaraju (1440, 2880…) line blue
1_kc_medja_ko meða katastarske opæine line magenta
1_kc_broj centroid katastarske èestice block green
2_ZGRADE:
2_zg vanjske linije zgrade line cyan
2_zg_l vanjske linije zgrade za koje nije prilo!en akt naosnovi kojeg se mo!e graditi line blue
2_zg_l_kc kuæni broj za zgradu na 2_zg_l block blue
2_zg_l_broj centroid zgrade –vrsta za zgradu na 2_zg_l block blue
2_zg_broj centroid zgrade _ vrsta (prema atributnoj tablici) block cyan
2_k_broj kuæni broj rotirani text orange
2_luo linije unutar objekata, koje zatvaraju stepenice,terase (znak pripadnosti se tu nikako ne stavlja) line yellow
2_luo_o ** centroid za luo _vrsta block yellow
3_UPORABA:
3_uporaba linija naèina uporabe zemljišta line blue
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4_STRUKTURNE LINIJE:
4_sl_i i 1-18 (i prema tablici 3030) line gray
5_NAZIV:
5_toponimi _i i 1-70 (i prema tablici 5010) rotirani text magenta
6_ZNAK PRIPADNOSTI:
6_z znak pripadnosti (middle center) text green
6_zp 1/2 znaka pripadnosti** + fiktivna linija block zp+line green
7_MREAA I broj DL:
7_podjela_i podjela na detaljne listove s brojem dl.(i mjerilo podjele) text+line blue
TOÈKE:
8_tocke (neobvezan sloj kod vektorizacije, a obavezan kodnove izmjere) block purple
8_tocke_ogi toèke osnovne geodetske izmjere, preuzimaju senumerièki podaci (koordinate)
RASTERI:
9_i geokodirani rasteri – svaki u zasebnom sloju(i ime dl.) raster image
DRUGO:
10_linija_p_kc privremeno zatvaranje katastarskih èestica line yellow
10_linija_p_z privremeno zatvaranje zgrada line yellow
10_linija_dio
linije dijela katastarske èestice
(vektorizirane linije zbog konstrukcije granice
po sredini rijeke, potoka…)
line yelow
POMORSKO DOBRO:
11_svvv linija srednjih viših visokih voda(strukturne linije) line blue
11_6m genaralizirana linija 6 m horizontalno udaljena odlinije svvv (strukturne linije) line yellow
11_kc_medja_PD granica pomorskog dobra line purple
POSEBNI PRAVNI REAIM:



























Rasterska decimetarska mre!a ne odstupa od teoretske više od 0,15 mm u mjerilu
plana. Toènost vektorizacije iznosi 0,05 mm u mjerilu plana.
Sukladno specifikacijama za vektorizaciju katastarskih planova izdanim od
DGU-a, generalno se primjenjuje princip vektorizacije od toèke do toèke, a ako ih
nije bilo ili nisu bile vidljive, onda vektorizacijom od toèke do loma na rasterskoj
liniji i obrnuto, te od loma na rasterskoj liniji do loma na rasterskoj liniji.
Ako ni jedan od navedenih elemenata na sadr!aju rastera ili sadr!aju analognoga
detaljnog lista nije bilo moguæe jasno uoèiti, vektorizacija se obavljala postavlja-
njem poèetne i krajnje toèke vektora u sredinu rasterske linije s najmanjim mogu-
æim brojem lomnih toèaka, a da se vektor zadr!i što je moguæe bli!e sredini raster-
ske linije.
Neki od primjera vektorizacije po prethodno spomenutim principima prikazani su
na slikama 3a i 3b, a na slikama 4a i 4b dani su primjeri principa vektorizacije od
toèke do toèke, gdje vektor u potpunosti izlazi s rasterske linije.
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Slika 4a i b. Primjeri principa vektorizacije od toèke do toèke, gdje vektor u potpunosti
izlazi s rasterske linije.


























Na takvim primjerima vidljivo je da automatska vektorizacija nije po!eljna te da
se najkvalitetniji rezultati dobivaju ruènom vektorizacijom (Cetl i Tutiæ 2002).
Takoðer je primijenjen princip iskljuèivo jednostruke vektorizacije (svaka toèka
vektorizira se samo jednom), pa i u sluèajevima kada istovremeno pripada razlièi-
toj vrsti sadr!aja.
U skladu s time odreðen je i prioritet vektorizacije sadr!aja:
• granica katastarske opæine
• granica mjerila
• granica katastarske èestice i sporna meða
• linije zgrada
• linija uporabe.
Granica se vektorizira kao linija. Dupliciranje linija nije dopušteno.
Strukturne linije su samo linije sa svojim atributom za vrstu i nisu vezane na
poligon.
Zgrade se vektoriziraju po vanjskom rubu. Centroid za vrstu zgrade je obavezan.
Granice uporabe zemljišta vektoriziraju se nakon što su evidentirane u knji!nom
dijelu [vektorizacija 
 provjera površine s knji!nim dijelom 
 ako površina ne od-
govara (izvan dopuštenog odstupanja), granica se prebaci na 4_sl_00 (opæa struk-
turna linija)].
Centroidi
Toèka bloka mora biti u parceli.
BLOCK: Definiranje bloka sa svim atributima (tablica 2) izraðuje se na layeru 0,
po završetku se sve insertira na tekuæi layer i tako se ne otvaraju dodatni nepo-
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Tablica 2. Struktura atributnih blokova.
Struktura atributnih blokova
1 2 3 4
Entitet Naziv bloka tag (visible ili invisible)
KATASTARSKA ÈESTICA kc kc_broj visina 1.5
ZGRADA zg vrsta visina 1.0
UPORABA uporaba kultura i klasa* visina 1.0



























trebni layeri. Zbog konverzije, blok mora meðu ostalim imati u svojoj strukturi i
toèku, koja je i insertacijska toèka bloka.
Brojeve katastarskih èestica potrebno je smjestiti u parcelu po pravilima stru-
ke. Za obradu u GIS-sustavima dovoljno je da centroid bude u parceli, a tre-
ba imati na umu da æe se iz digitalnoga katastarskog plana raditi analogne ko-
pije katastarskog plana pa je i pozicija bitna. Potrebno je paziti na poziciju bro-
jeva katastarskih èestica ovisno o plotanom mjerilu (plot 2880 
 scale bloka
2.88).
3.1 Primjer spojeva katastarskih planova razlièitih mjerila
Na slici 5 vidljivo je da se granice mjerila 1:1000 i 1:2880 ne podudaraju te
je korišten princip poštovanja krupnijeg mjerila jer je ono toènije, stoga je vek-
torski sadr!aj mjerila 1:2880 uklapan na mjerilo 1:1000, što je vidljivo na sli-
ci 6.
3.2 Primjer uklopa katastarskih priloga
Prilozi koji su se nalazili na zasebnim listovima uklapani su na plan u suradnji s
katastrom.
Èesto su u katastrima pojedini dijelovi iscrtavani na prilozima, gdje su se vodili
kao zasebne cjeline te ih je bilo vrlo teško uklopiti u postojeæe okvire katastarske
opæine.
U konkretnom sluèaju rijeè je o mjerilu opæine 1:2880, a prilozi su bili uveæani na
mjerilo 1:1440, ali toènost tih priloga bila je kao i toènost same opæine, te su prilo-
zi uklapani na osnovni sadr!aj katastarske opæine.
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Slika 5. Primjer spoja dvaju razlièitih
mjerila unutar katastarske opæine.
Slika 6. Primjer uklopa dvaju razlièitih



























Primjer ubacivanja priloga u katastarsku opæinu:
1. Vektorski oblik katastarske opæine bez priloga
2. Vektorski oblik katastarske opæine s ubaèenim prilozima
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Slika 7. Prikaz vektorskog oblika katastarske opæine bez priloga.


























3. Vektorski oblik katastarske opæine s ubaèenim prilozima i spojenim
u jednu cjelinu
Kod spoja dviju katastarskih opæina svaka se katastarska opæina prevodi u digital-
ni vektorski oblik neovisno, tj. granica katastarske opæine ne usklaðuje se.
4. Kontrole
Kompletan je digitalni sadr!aj u više navrata prolazio razlièite vrste kontrola.
Kontrole digitalnoga katastarskog plana generalno se mogu podijeliti na dvije
vrste, na vizualne kontrole i programske automatske kontrole.
Pri formiranju digitalnoga katastarskog plana primijenjene su sljedeæe vizualne
kontrole:
Pri formiranju digitalnoga katastarskog plana primijenjene su sljedeæe automat-
ske programske kontrole:
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Slika 9. Prikaz vektorskog oblika katastarske opæine s ubaèenim prilozima i spojenim u
jednu cjelinu.
kontrola vektorskog sadr!aja ekranskim pregledom podudaranja vektora s rasterskim
sadr!ajem (kvalitativna i kvantitativna kontrola)
kontrola topologije
(nad èitavom kat. opæinom)
kontrola izvršena GIS-alatom koja formiranjem topologije
otkriva mjesta nezatvaranja poligona i nedostatke ili duplici-
ranje oznaka unutar jednog poligona.
Kontrolirana je ispravnost topologije za katastarske èestice i
objekte te jednoznaèna pripadnost oznaka brojeva kat. èestica.
kontrola površina usporedbom
i izrada komparacijskih lista
(za èitavu kat. opæinu)
kontrola izvršena vlastitim programima koja površine iz D. K.
P-a dobivene GIS-om usporeðuje s površinama iz knji!nog



























Nakon izrade vektorske katastarske opæine te uspostavljanja njezine èiste topolo-
gije, pristupa se komparaciji s knji!nim dijelom katastarskog operata, gdje se pro-
gramskim rješenjima došlo do prikaza svih neslaganja izmeðu knji!nog i grafièkog
dijela katastarskog operata (Gu!vinec 2006).
Uzorci na osnovi kojih se generiraju liste usporedbe (površina kat. èestica iz D. K.
P.-a i iz knji5nog dijela opereta) optereæeni su velikim brojem pogrešaka, koje po-
tjeèu još iz osnovne izmjere s jedne strane, te iz primarnog obuhvata s druge stra-
ne, stoga se u primjeru (tablica 3) iznosi samo njihov statistièki prikaz (Vlašiæ
2006).
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Tablica 3. Statistièki podaci komparacije knji5nog dijela i DKP-a.
1a PODACI O UKUPNOJ POVRŠINI POV (m2)
Ps (po knji!nom operatu) 9.697.425
Pt (po podacima s DKP-a) 9.702.071
ima = (Ps-Pt) -4.646
dop = 6.278
 iznad dopuštenog=(ima-dop) = 0
% 0%
1b Statistièki podaci komparacije knjiGnog dijela i DKP-a: Broj katastar-skih èestica
Broj katastarskih èestica u KNJINOM operatu 4472
Broj katastarskih èestica na DKP-u 4318
Broj katastarskih èestica na DKP-u kojih nema u
KNJINOM OPERATU Tablica 1 208
Broj katastarskih èestica u KNJINOM OPERATU
kojih nema na DKP-u Tablica 2 441
Broj graðevina na DKP-u kojih nema u KNJINOM
OPERATU Tablica 3 202
Broj graðevina u KNJINOM OPERATU kojih nema na DKP-u Tablica 4 108
Broj katastarskih èestica razdvojenih površina povezanih
znakovima polupripadnosti Tablica 5 67
Broj katastarskih èestica s duplim brojevima Tablica 6 14
Broj katastarskih èestica s privremenim brojevima Tablica 7 2
Broj katastarskih èestica izvan dopuštenih odstupanja Tablica 8 718



























Za raèunanje dopuštenog odstupanja površina katastarskih èestica koristi se slje-
deæa formula:
P M Pknjizna  0 0007, 
Nakon izrade lista neslaganja, svi elementi neslaganja koji se mogu otkloniti unu-
tar vektorizacije otklanjaju se zajedno s djelatnicima katastarskih ureda koristeæi
svu dokumentaciju koju katastar posjeduje (skice izmjere, fotoskice, skice sniman-
ja i dr.) (Ðorðeviæ 2004).
Primjer katastarskog plana mjerila 1:2880 prije vektorizacije i nakon vektorizaci-
je, na kojem su objedinjeni svi materijali koje katastar posjeduje te riješen veliki
dio neslaganja koji je bilo moguæe riješiti u okviru vektorizacije prikazan je slika-
ma 10 i 11.
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Postupkom skeniranja katastarskih planova te njihovom vektorizacijom dobivaju
se digitalni katastarski planovi u vektorskom obliku koji, predstavljeni na takav
naèin i pohranjeni u digitalnom obliku, predstavljaju vrijednu katastarsku bazu
podataka, tj. prvi je put dobivena katastarska opæina kao cjelina. Takvi podaci po-
godni su za sigurnu i pouzdanu pohranu te pru!aju moguænost daljnje kvalitetne
obrade, korekcije i nadopune. Kao takvi, uz upotrebu odgovarajuæih softverskih
alata mogu se adekvatno a!urno provoditi i primjenjivati (Poljak 2001).
Dr!avna geodetska uprava ubrzano radi na punjenju središnje baze podataka di-
gitalnoga katastarskog plana. U nju je do danas uneseno oko 1800 katastarskih
opæina, što je vidljivo na primjeru, a oznaèeno je plavom bojom.
U Republici Hrvatskoj ima ukupno 3364 katastarskih opæina, od kojih za mnoge
katastarski planovi još nisu prevedeni u digitalni oblik.
Procjenjuje se da bi opse!an posao prevoðenja svih katastarskih opæina u digitalni
vektorski oblik mogao biti dovršen do 2010. godine.
Prije toga ne mo!e se ostvariti “potpunost” baze podataka digitalnoga katastar-
skog plana, a o poslovnoj odluci Središnjeg ureda Dr!avne geodetske uprave ovisi
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hoæe li katastarski planovi biti dostupni i prije nego što se ostvari princip “potpu-
nosti”.
Sve æe to omoguæiti poboljšanja katastarskih poslovnih procesa te pru!iti kvalitet-
nije i vjerodostojnije podloge za tehnièke, gospodarske, statistièke i druge potrebe.
Tako pripremljeni podaci lako æe se primjenjivati u širokom krugu disciplina i
Dr!avne geodetske uprave.
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Creating Digital Cadastre Maps
and their Comparison with the Written Part
of the Land Operator
ABSTRACT. The work describes how to create digital cadastre maps. The main pur-
pose of cadastre maps transformation from analog into digital vector form is to ena-
ble the removal of errors that were piling up for years and which were not possible to
detect at analog map, providing faster and easier cadastre of land maintenance, in-
sight into the spatial cadastral information, easier drawing and graphics processing
and also the preservation of analog maps data and integrating them for the first ti-
me in a single unit. State Geodetic Administration rapidly establishes the central da-
tabase of digital cadastre maps. It has been entered about 1800 cadastral municipa-
lities from a total of 3364 as it has in the Republic of Croatia.
Keywords: digital cadastre map, transformation, vectorization, database.
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